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РОЛЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОМБУДСМЕНА ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ 
ГРОМАДЯН ЄС ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЛЕЖНОГО УПРАВЛІННЯ 
ІНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Стаття присвячена дослідженню історії становлення інституту Омбудсмена із визначенням його правового 
статусу. Здійснено аналіз поправок до Статуту Омбудсмена ЄС, щодо збільшення обсягу його повноважень, адже 
понад 20 років діяльності, даний орган, без реальної можливості прийняття загальнообов’язкових актів, здійснює 
«м’яку владу», яка заснована на ідеї відкритості до усунення порушень.  У зв’язку з чим, досліджено можливі 
зміни до Статуту Омбудсмена, які можуть варіюватися від мінімальних (наприклад інформування комітету, від-
повідального за питання, замість того, щоб подавати спеціальний звіт до Європейського Парламенту) до більш 
істотних (серед яких втручання у справи, що розглядаються Судом Справедливості). Значна увага приділена 
практиці діяльності Європейського Омбудсмена в аспекті забезпечення належного управління інституційного 
механізму на підставі щорічного звіту. 
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цього інституту по всьому світі і надання Омбудсме-
нам дійсних, а не удаваних інструментів впливу для 
здійснення своїх функцій [3]. Ще одним поштовхом 
для розвитку служби Омбудсмана стало запрова-
дження в 1976 р. Міжнародного інституту Омбудсма-
на. Ця установа об’єднала національні інститути 
Омбудсмена з понад 50 країн світу з метою здійснен-
ня наукових досліджень, запровадження освітніх 
програм, організацій міжнародних конференцій та 
інших заходів, спрямованих на популяризацію інсти-
туту, підвищення рівня обізнаності населення з пи-
тань діяльності даного органу і розвитку концепції 
інституту останнього у світі загалом [2].
В правопорядку Європейського Союзу в 70-х 
роках XX століття пропозиції формування інституту, 
покликаного контролювати дотримання прав люди-
ни, відкидалися як Європейською Комісією, так і 
Радою. Комісія зайняла позицію, відповідно до якої 
необхідності в Омбудсмені Європейських Спільнот 
немає, оскільки громадяни можуть подавати скарги 
на діяльність Спільнот у Суд Справедливості, отри-
мувати інформацію від самих інституцій або від де-
путатів Європейського Парламенту. Рада ЄС зайняла 
позицію, що інституції Спільнот повною мірою по-
важають основоположні права під час реалізації сво-
їх повноважень, тож на цьому етапі розвитку Спів-
товариств немає потреби у діяльності Омбудсмена, 
Постановка проблеми. Інтеграційні процеси, 
що мають місце у світі і у Європі, зокрема, збага-
чення і універсалізація каталогу прав і свобод лю-
дини і громадянина, їх гарантій на національному 
і міжнародному рівні сприяли популяризації ідеї 
створення інституту Омбудсмена Європейського 
Союзу (далі Омбудсмен ЄС, Європейський Омбуд-
смен), головним завданням якого було б забезпе-
чення прав і свобод громадян Європейської спіль-
ноти. 
Вперше інститут Омбудсмена було запроваджено 
у Швеції, де на парламентського комісара поклада-
лось завдання стежити за виконанням органами дер-
жавної влади та місцевого самоврядування усіх за-
конодавчих актів парламенту [1, с. 2]. Успішний при-
клад Швеції зумовив зростання популярності посади 
Омбудсмена і поширення її в інших країнах Європи. 
Особливого розповсюдження ідея інституту Омбуд-
смана в Європі набула після Другої світової війни, 
коли із значним посиленням виконавчої влади та її 
регламентуючої ролі, в усіх сферах суспільного жит-
тя, постало питання забезпечення потреби додатко-
вих засобів контролю за діяльністю органів адміні-
страції [2]. Своїм розповсюдженням інститут Омбуд-
смена зобов’язаний також, діяльності Міжнародної 
комісії юристів та Організації Об’єднаних Націй, 
діяльність яких стала поштовхом для запровадження 
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який би перевіряв, чи насправді фактично права не 
порушуються [4, c. 605]. 
Лише під час підготовки Маастрихтського До-
говору, проекти, які вплинули на остаточний статус 
Європейського Омбудсмена, у межах ідеї європей-
ського громадянства, були запропоновані делегація-
ми Люксембургу і Голландії. Пропозиції цих держав 
цілковито нівелювали ідею Європейського Омбуд-
смена лише як орану, що доповнює своїх відповід-
ників у національних системах держав-членів. Про-
понувалось, що повноваження Європейського Ом-
будсмена полягатимуть в охороні та захисті всіх 
фізичних та юридичних осіб, які мають місце про-
живання або місцезнаходження на території держав-
членів.  Від так, Маастрихтський договір закріпив 
положення щодо посади Омбудсмена, і згідно ст. 195 
Договору була передбачена можливість для будь-якої 
фізичній та юридичної особи держави-члена ЄС по-
давати скаргу на неправомірні дії інституцій та ор-
ганів.
За час існування інституту Омбудсмена Європей-
ського Союзу істотно підвищився рівень довіри гро-
мадян ЄС до цього органу як ефективного засобу 
захисту прав і свобод фізичних та юридичних осіб. 
Про це свідчить факт суттєвого щорічного зростання 
кількості справ, що подаються на розгляд Омбудсме-
на ЄС, а також важливість питань, в рішенні яких він 
бере участь.
На сьогодні перед ЄС постають нові виклики, 
обумовлені політикою глобалізації, яку проводить 
більшість країн-членів ЄС, трудовою міграцією та 
іншими глобальними процесами. В нових умовах, 
захист прав людини набуває принципово нового зна-
чення. Тож питання ролі Омбудсмена ЄС в процесі 
захисту прав осіб і контролю за діяльністю органів 
влади постає вельми актуальним. Наразі мова йде 
про необхідність реформи даний орган, наділивши 
його більш широким колом повноважень, які дозво-
лили б йому ефективніше виконувати покладенні на 
нього завдання. 
Що стосується України, варто зазначити, що 
наша країна обравши шлях євроінтеграції, та взявши 
на себе зобов’язання привести низку сфер у відпо-
відність до європейських стандартів повинна орієн-
туватись і на досвід роботи Європейського Омбуд-
смена. Із часу започаткування посади Українського 
Уповноваженого з прав людини у 1998 р. не буде 
перебільшенням твердження, щодо наявності низки 
проблем у сфері контролю за діяльності органів ви-
конавчої влади та інших інституцій, насамперед в 
аспекті дотримання прав осіб. Саме тому, з огляду на 
наявні недоліки та обраний вектор розвитку, для 
України було б логічно використати досвід країн ЄС, 
в аспекті функціонування інституту Європейського 
Омбудсмена, задля вдосконалення законодавчого 
регулювання діяльності Уповноваженого з прав лю-
дини.
Аналіз останніх досліджень. До питань, що 
стосуються правового статусу Омбудсмена ЄС звер-
таються такі вчені, як А. Марцеляк, В. Муравйов, 
А. Усаченко, К. Боберська, К. Закоморна, І. Дідков-
ська, С. Книш та інші.
Метою даної статті є дослідження ролі Омбуд-
смена ЄС в процесі захисту прав осіб і контролі за 
діяльністю інституційного механізму, а також аналіз 
поправок до Статуту Омбудсмена ЄС, щодо збіль-
шення обсягу його повноважень.  
Виклад основного матеріалу. На рівні ЄС 
Омбудсмен є незалежним та неупередженим орга-
ном Європейського Союзу, який розслідує скарги 
на неправомірну діяльність інститутів, органів та 
агенцій ЄС. Тільки Суд Європейського Союзу, ді-
ючи в його судовій якості, не входить до повнова-
жень Омбудсмана. Омбудсмен може виявити не-
правильне управління, якщо установа не дотриму-
ється основних прав, правових норм або принципів 
[5]. В Установчих актах (в Лісабонській редакції) 
зазначено, що Омбудсмен ЄС, який обирається 
Європейським Парламентом, уповноважений при-
ймати від будь-якого громадянина Союзу або будь-
якої фізичної чи юридичної особи, що проживає 
або має юридичну адресу на території держави-
члена, скарги щодо незадовільного управління в 
діяльності установ, органів, служб або агенцій Со-
юзу, окрім Суду Європейського Союзу, який здій-
снює свої судові повноваження. Омбудсмен ЄС 
вивчає такі скарги та звітує про них (ч. 1 ст. 228 
ДФЄС). Стаття 228 вказаного договору визначила 
сферу діяльності Омбудсмена. Омбудсмен ЄС став 
органом, що контролює ситуації незадовільного 
управління в діяльності установ, органів, служб 
або агенцій Союзу. Як зазначає дослідник 
Книш С. В., ці положення передбачають досить 
гнучку модель статусу Європейського Омбудсмена, 
покликаного забезпечити компромісність та консо-
лідацію, на чому і ґрунтується функціонування 
Європейського Союзу [6, c. 188]. 
Відповідно до Правил процедури Європейського 
Омбудсмена (Регламенту) [7, с. 16], до повноважень 
Омбудсмена ЄС належить:
1. Приймати та розглядати скарги від громадян 
та резидентів ЄС, а також юридичних осіб, розташо-
ваних на території ЄС, на адміністративні порушен-
ня в усіх інституціях та установах Союзу за виклю-
ченням Європейського Суду Справедливості та За-
гального Суду (ст. 2 Правил);
2. Проводити розслідування на підставі скарги 
або за власною ініціативою. В процесі розслідування 
він може здійснювати відповідні запити до інститу-
цій ЄС, на які покладається обов’язок надавати йому 
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будь-яку інформацію і доступ до відповідних доку-
ментів (ст. 3 Правил);  
3. У випадку виявлення порушення, сповіщати 
установу і надсилати їй свої рекомендації. «Устано-
ва-адресат має 3 місяці на те, щоб дати докладну 
відповідь; після чого Омбудсмен направляє остаточ-
ний звіт Європейському Парламенту та відповідній 
установі». Він також сповіщає скаржника про резуль-
тати свого розслідування (ст. 4 Правил).
Аналіз вищезазначених повноважень Омбудсме-
на надає можливість виокремити наступні його 
функції:
1. Захист основних прав. Європейський Союз 
взяв на себе зобов’язання дотримуватися основних 
прав. У грудні 2000 року президенти трьох основних 
інституцій ЄС - Комісії, Парламенту та Ради - про-
голосили в Ніцці Статут основних прав Європей-
ського Союзу. Він надає громадянам ясність щодо 
основних прав, які повинні захищати інститути та 
органи ЄС [8, с. 11].  У своїй діяльності Європей-
ський Омбудсмен бере активну участь у тому, щоб 
Статут, який було проголошено головними інститу-
ціями ЄС серйозно сприймався насамперед самими 
інституціями.  Він постійно нагадує їм про свої обі-
цянки перед громадянами ЄС та закликає їх застосо-
вувати практичні приклади дотримання Статуту у 
своїй щоденній роботі. Така діяльність Омбудсмена 
дисциплінує, в якомусь сенсі, європейські інституції 
в сфері дотримання прав громадян.
2. Забезпечення прозорості та відкритості інсти-
туційного механізму ЄС. Сама природа ЄС ґрунту-
ється на ідеї прозорості діяльності його інститутів, 
що покликано забезпечити стабільний розвиток де-
мократії в країнах-членах. Одним із завдань Омбуд-
смена ЄС є донесення до громадян інформації щодо 
діяльності європейських інституцій і рішень, які 
ними приймаються. Така інформація подається в 
максимально доступній формі і надає простим пере-
січним громадянам можливість оцінити, як їхні по-
літичні представники виконують свої обов’язки й 
обіцянки та чи забезпечується при цьому відпові-
дальність влади за свою діяльність [8, c. 15]. 
3. Поліпшення якості послуг, що надаються уста-
новами ЄС. Громадянам ЄС має бути забезпечено 
об’єктивну можливість очікувати належної роботи 
від державної адміністрації країни, громадянином 
якої вони є. Не дивлячись на декларовану демокра-
тію і прозорість, не буде перебільшенням тверджен-
ня, що інституції ЄС і держав-членів, не завжди да-
вали позитивний приклад - деякі не виконували до-
говірні зобов’язання, а деякі затримували платежі [8, 
c. 18].  Однак, коли Омбудсмен усвідомлює проблему 
і виносить її на обговорення з відповідними органа-
ми влади,  практика демонструє, що останні почина-
ють так чи інакше шукати конструктивного рішення. 
Така діяльність спрямована безпосередньо на по-
ліпшення якості послуг, що отримують громадяни 
держав-членів та резиденти від установ ЄС. По суті 
завдання Європейського Омбудсмена полягає в тому, 
що він слідкує за тим, аби громадяни отримували ті 
послуги, які вони мають право отримувати і щоб 
надання таких послуг здійснювалося належним чи-
ном.
4. Забезпечення дотримання правових норм. 
«Верховенство права - один із основних принципів, 
на яких будується ЄС. Він вимагає, щоб жодна лю-
дина чи установа, якою б не була влада, не порушу-
вали закон без покарання» [8, с. 21].  Хоча завдання 
забезпечити дотримання державами-членами ЄС 
acquis communautaire  покладено, в першу чергу, на 
Європейську Комісію, Європейський Омбудсмен має 
змогу привернути увагу Комісії до певних проблем-
них питань, що потребують врегулювання, заснову-
ючи це на випадках, що досліджувалися ним в ході 
розгляду отриманих скарг.
5. Захист прав працівників в установах. Праців-
ники установ ЄС можуть подати скаргу до Омбуд-
смана, коли виникають проблеми з роботодавцем. 
Теми варіюються від необґрунтованого звільнення 
до питання щодо соціального страхування подружжя 
[8, c. 21].  Практика свідчить, що служба Омбудсме-
на нерідко ставала в нагоді для вирішення подібних 
питань.
Щодо аналізу практики діяльності Омбудсмена 
ЄС слід зазначити, що із кожним роком кількість 
звернень громадян зростає. Однією із причин цього, 
небезпідставно, вважають запровадження можливос-
ті подати скаргу в електронному вигляді. Такий спро-
щений порядок подачі заяви надає пересічним гро-
мадянам можливість уникнути зайвої бюрократії, а 
тому є на сьогодні однією з найпоширеніших форм 
звернення до Омбудсмена ЄС. Так, суб’єктами по-
дання можуть виступати фізичні особи - громадяни 
держав-членів ЄС, резиденти Європейського Союзу, 
а також юридичні особи, зареєстровані в ЄС.  Заяву 
можна подати також через члена Європейського Пар-
ламенту. Заявник може подати скаргу протягом двох 
років з дня  усвідомлення фактів, на яких вона ґрун-
тується і лише після першого звернення до відповід-
ної установи ЄС, щоб спробувати вирішити це пи-
тання самостійно. 
Ще однією обов’язковою вимогою до заяви є 
мова: при складенні звернення до Омбудсмена ЄС 
має бути застосована одна з офіційних мов ЄС. Задля 
спрощення процедури подачі скарги і уникнення 
великої кількості необґрунтованих звернень на офі-
ційному веб-сайті Європейського Омбудсмена мож-
на знайти чек-лист для потенційного скаржника. 
Останній пропонує низку запитань, відповівши на 
які, заявник отримує відповідь щодо того, чи може 
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Європейський Омбудсмен допомогти в вирішенні 
його питання. Перш за все на сайті визначено пере-
лік справ, які не розглядаються Омбудсменом вза-
галі. А саме: скарги на національні, регіональні чи 
місцеві органи влади в державах-членах ЄС, навіть 
якщо скарги стосуються питань ЄС; діяльність на-
ціональних судів або Омбудсмена; скарги на підпри-
ємства чи приватних осіб [5].
Заявник повинен вказати на яке саме рішення або 
з якого питання він скаржиться та коли йому стало 
відомо про таке рішення або дії інституції ЄС. На-
ступним кроком є зазначення того, що саме, на дум-
ку заявника, установа чи орган ЄС зробив непра-
вильно. Тут вимагається чіткий перелік із зазначен-
ням конкретних обставин справи. Хоча від 
пересічних громадян ніхто не очікує надання якісної 
правової оцінки діям інституцій ЄС, адекватний пе-
релік претензій, підкріплений певними фактами, 
значно спрощує завдання Європейського Омбудсме-
на при розгляді скарги. Після зазначення претензії, 
скаржнику пропонується зазначити що, на його дум-
ку, має зробити інституція чи орган ЄС, на дії чи 
бездіяльність якого він скаржиться, задля того щоб 
виправити ситуацію. В кінці заявнику пропонується 
дати відповідь на наступні запитання: «Чи він звер-
тався раніше до відповідного інституту чи органу 
ЄС, щоб отримати відшкодування. Ця вимога є 
обов’язковою для прийнятності заяви Європейським 
Омбудсменом (як доказ наявності попереднього 
звернення до інституції ЄС, яка на думку заявника 
порушує його права, до заяви має бути подано витяг 
з такого звернення) в іншому випадку Омбудсмен не 
зможе допомогти заявникові у вирішенні його питан-
ня; чи стосується скарга робочих відносин з інститу-
тами та органами ЄС і якщо так, чи використовува-
лись всі можливості для внутрішніх адміністратив-
них запитів та скарг, передбачених Правилами про 
персонал, якщо так, то чи закінчилися строки для 
відповідей установ; чи є об’єкт скарги, що подається 
на розгляд Омбудсмена ЄС предметом вже виріше-
ного спору Судом ЄС або предметом спору, що роз-
глядається наразі в Суді; чи згоден заявник на пере-
дачу його скарги на розгляд іншій установі або орга-
ну (європейському чи національному), у разі якщо 
Європейський Омбудсмен дійде висновку, що він не 
вправі розглядати дане питання». 
 Якщо ж в ході розгляду звернення Омбудсмен 
ЄС виявить факт «поганого управління» 
(maladministration), він звертається до відповідного 
інституту, проти якого було подано скаргу і який, є 
відповідальним за порушення прав заявника, з про-
позицією розглянути питання про порушення прав і 
свобод протягом 3-х місяців і поінформувати його 
про прийняті заходи по усуненню цих порушень (ст. 
4 Регламенту). Якщо вжиті заходи Європейського 
Омбудсмена ЄС не задовольняють, він оприлюднює 
даний факт в своїй щорічній доповіді Європарламен-
ту, що також слугує своєрідним важелем впливу на 
діяльність органу, проти якого подано скаргу. Такий 
механізм обумовлений тим, що інституції ЄС, що 
діють на засадах демократії, піклуються про свою 
репутацію в очах громадян та резидентів ЄС, а також 
світової спільноти взагалі.
Із вищезазначеного бачимо, що рішення Євро-
пейського Омбудсмена не мають юридично 
обов’язкової сили. Вони приймаються у формі ви-
сновків і втілюються в актах інститутів ЄС, яким 
надійшов висновок від Омбудсмена і які встановлю-
ють відповідні правила в якості обов’язкових при-
писів. Практика виконання рішень Омбудсмена ЄС 
пішла шляхом прислухання до висновків останнього. 
Так, у 2017 р. (відповідно до Річного звіту Омбудсме-
на за 2016 р.) пропозиції Європейського Омбудсмена, 
включаючи його рекомендації, рішення, критичні та 
інші зауваження, були виконані на 83% (із них Євро-
пейською комісією у 82% випадків).  При цьому 
Європейський парламент, Фронтекс і Європейське 
хімічна агенція виконали пропозиції Омбудсмена на 
100% [9].
Щодо питання необов’язкових актів Європей-
ського Омбудсмена, доцільно зазначити, що наразі 
Європейський Парламент прийняв резолюцію щодо 
поправок, за якими розширюється правовий статус 
Європейського Омбудсмена. Наразі необхідною є ще 
резолюція Ради ЄС, для того, щоб проект поправок 
скасував Статут Омбудсмена 1994 року (94/262 / 
ЄСВС, ЄЕС та Євратому). 
Європейський Парламент закликав оновити Ста-
тут Омбудсмена до закінчення терміну повноважень 
парламенту, щоб гарантувати, що всі нові або зміне-
ні обов’язки будуть встановлені з самого початку 
мандату новообраного Парламенту, який, розпо-
чнеться одразу після європейських виборів 2019 
року. Минуло 11 років з моменту останньої зміни 
Статуту (у 2008 році), а тим часом Лісабонський до-
говір набрав чинності. За останні 11 років роль Ом-
будсмана укріпилась та зросла. У своєму висновку 
Комітет з петицій Європейського Парламенту від 
27.11.2018 р. зазначив, що на даний момент ми сти-
каємося з новими реаліями та викликами, а також 
новими очікуваннями громадян та Європейського 
парламенту у багатьох ключових сферах. Що стосу-
ється реалізації права на доступ до документів, Ко-
мітет зазначив, що хоча громадяни мають право 
оскаржувати факт відмови або часткової відмови 
перед Європейським Судом, ця процедура є дорогою 
та трудомісткою і вимагає офіційного юридичного 
представництва. Тому Комітет рекомендує у різних 
резолюціях, що Європейський Омбудсмен повинен 
бути спроможним приймати обов’язкові рішення 
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щодо доступу до документів, щоб забезпечити прин-
цип відкритості інституцій Європейського Союзу.
Щодо конфіденційної інформації, то поправка-
ми запропоновано, що Омбудсмену ЄС повинно 
бути надано право діяти відповідно до правил без-
пеки. Для забезпечення  ефективності розслідувань 
Європейського Омбудсмана, персонал ЄС повинен 
висвітлювати факти в умовах, не пов’язаних із 
зобов’язанням щодо професійної таємниці. Не мало 
важливими є поправки, що стосуються внесення 
змін до Регламенту Європейського Омбудсмена в 
аспекті розподілу компетенції та процедури між 
Омбудсменом та Судом ЄС, зокрема можливості 
втручання в справи, які є предметом судового про-
вадження [10].
Наразі, не дивлячись на досить незначні, з юри-
дичної точки зору, повноваження, Омбудсмен ЄС 
здійснює відчутний вплив на регулювання відносин 
між громадянами ЄС та європейськими інституціями 
у сфері захисту прав громадян. Аналіз останнього 
Щорічного звіту Європейського Омбудсмена за 2018 
р. дозволяє проаналізувати вплив на відносини в 
сфері захисту прав європейських громадян і дійти 
висновку щодо загальної ролі Європейського Омбуд-
смена в механізмі захисту прав громадян ЄС.
Так, у другому розділі своєї щорічної доповіді 
Омбудсмен Емілі О’Райлі акцентує увагу на необхід-
ності посилення прозорості законодавчого процесу, 
якого потребують громадяни ЄС. Задля вирішення 
даного питання, Омбудсмен подала кілька рекомен-
дацій Раді ЄС, де запропонувала можливі механізми 
досягнення позитивних результатів. Зокрема, однією 
з рекомендацій було оновлення реєстру документів, 
з метою зручності для користування пересічних гро-
мадян і надання останнім можливості задавати влас-
ні критерії пошуку, такі як, рік видачі акта, його на-
йменування тощо). Європейський Парламент про-
голосував за це більшістю голосів і сьогодні система 
зазнає змін [11, с. 8]. 
Ще одним принциповим моментом стало звер-
нення зі скаргою до Європейського Омбудсмена на 
діяльність Європейської Комісії, яка не надавала у 
відкритий доступ матеріали з засідань представників 
держав членів. Таку позицію остання обґрунтовува-
ла тим, що позиції держав-членів з певних питань 
(таких як, наприклад, безпека і оборона) є конфіден-
ційними, а тому приховання деяких даних є необхід-
ністю. Щодо вказаної ситуації від Європейського 
Омбудсмена надійшла пропозиція розширити доступ 
протоколів зборів держав з метою надання громадя-
нам права на доступ до інформації щодо діяльності 
обраних ними інституцій. При цьому Емілі О’Райлі 
зазначила, що доступ не має бути абсолютно відкри-
тим, адже деякі питання дійсно можуть загрожувати 
безпеці населення [11, с. 8].
У лютому 2018 до Європейського Омбудсмена 
було подано 2 скарги на діяльність Комісії стосовно 
незаконного призначення Генерального Секретаря. 
Прийнявши заяви до розгляду, Омбудсменом ЄС 
було здійснено різностороннє розслідування, в ході 
якого виявлено 4 випадки порушення порядку при-
йняття рішень, в тому числі і стосовно призначення 
Генерального Секретаря Комісії. На думку Емілі 
О’Райлі, Комісією було створено штучну терміно-
вість призначення нового Секретаря на посаду. Від-
повідальність за недобросовісне управління Омбуд-
смен ЄС поклав на Комісію, яка, наразі, має здійсни-
ти заходи щодо усунення порушень та надалі 
сумлінніше ставитися до виконання покладених на 
неї обов’язків. Зокрема, однією з вимог Омбудсмена 
було чітке визначення в майбутньому процедури 
призначення Генерального Секретаря. Після озвучен-
ня цієї рекомендації Комісія безпрецедентно заявила 
про відмову створення такої процедури призначення, 
не зважаючи на загальну підтримку Парламентом 
рекомендацій Європейського Омбудсмена. Прова-
дження на цьому етапі було закрито, а Емілі О’Райлі 
у свої щорічній доповіді окремо зазначила, що Комі-
сія втратила можливість відновити довіру громадян 
після такого проблематичного призначення її висо-
копоставленої особи [11, с. 11].
Омбудсмен ЄС регулярно розглядає скарги щодо 
основних прав, таких як рівність та недискримінація. 
Співробітник Європейського інвестиційного банку 
(ЄІБ) звернувся до Європейського Омбудсмана зі 
скаргою, щодо гендерної дискримінації в банку. 
Скаржник вказував на те, що банк не надає жінкам 
таких самих можливостей, як чоловікам, у доступі 
до керівних посад.  Омбудсмен встановив, що ЄІБ 
витрачає занадто багато часу на відповідь скаржнику, 
і попросив ЄІБ посилити свою діяльність щодо цьо-
го питання.  Омбудсмен також закликав Банк доклас-
ти більше зусиль для досягнення збалансованого 
представництва як чоловіків, так і жінок на керівних 
посадах [11, с. 12].
Частина роботи Омбудсмана - це сенсибілізація 
(дослівно підвищення чуйності) інституцій ЄС щодо 
того, як вони чи їх дії сприймаються громадськістю. 
Після скарги Брюссельської громадської організації 
з питань прозорості, Омбудсмен Емілі О’Райлі по-
просила  Маріо Драгі (Mario Draghi), президента 
Європейського центрального банку (ЄЦБ), призупи-
нити його членство у Групі тридцяти (G30), приват-
ної  організації, що складається з керівників великих 
приватних та центральних банків, а також членів 
академій.  Оскільки деякі члени G30 є керівниками 
банків, які безпосередньо чи опосередковано контр-
олюються ЄЦБ. Омбудсман визнав, що подальше 
членство Президента ЄЦБ у G30 може погіршити 
довіру громадськості до незалежності банку.  ЄЦБ 
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відмовився виконувати пропозиції, запропоновані 
Омбудсменом. Омбудсмен, шкодуючи про позицію 
банку, висловила сподівання, що її рекомендація буде 
сприйнятою у майбутньому.
Висновки. На сьогодні основною функцією 
Європейського Омбудсмена є захист прав фізичних 
та юридичних осіб ЄС, який слід розглядати, як в 
аспекті окремих проваджень, де завданням Омбуд-
смена є безпосередній розгляд скарг і вирішення 
питання щодо порушення права конкретної особи, 
так і в більш глобальному розумінні, тобто коли 
Омбудсмен ЄС, на підставі звітів, зроблених під час 
розгляду конкретної скарги, визначає рекомендації 
органу ЄС щодо усунення наявних порушень і за-
побіганню їм в майбутньому. В той же час, слід 
зазначити, що існує проблема недостатності повно-
важень Європейського Омбудсмена, у зв’язку з чим, 
даний орган все ще знаходиться на стадії розвитку, 
свідченням чого є прийнята резолюція Європей-
ського парламенту щодо поправок, пов’язаних зі 
зростанням правового статусу Омбудсмена ЄС, в 
аспекті можливості прийняття обов’язкових рішень 
в питаннях доступу до інформації громадянами ЄС, 
а також безпосередньої можливості Омбудсмена ЄС 
втручатись в справи, що є предметом судового про-
вадження Загального Суду. 
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РОЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО ОМБУДСМЕНА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН ЕС  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАДЛЕЖАЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОННОГО МЕХАНИЗМА 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Статья посвящена исследованию истории становления института Омбудсмена с определением его правового 
статуса. Осуществлен анализ поправок в Устав Омбудсмена ЕС, по увеличению объема его полномочий, ведь 
более 20 лет деятельности, данный орган, без реальной возможности принятия общеобязательных актов, осу-
ществляет «мягкую власть», которая основана на идее открытости к устранению нарушений. В связи с чем, 
исследованы возможные изменения в Устав Омбудсмена, которые могут варьироваться от минимальных (инфор-
мирование комитета, ответственного за вопросы, вместо того, чтобы подавать специальный отчет Европейского 
Парламента) к более существенным (среди которых вмешательство в дела, которые рассматриваются Судом ЕС). 
Значительное внимание уделено практике деятельности Европейского омбудсмена в аспекте обеспечения над-
лежащего управления институционального механизма на основании ежегодного отчета.
Ключевые слова: омбудсмен Европейского Союза, Устав Омбудсмена ЕС, защита прав человека, Европейский 
Союз.
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tHE RoLE oF tHE EURoPEan oMBUdSMan In PRotEctInG tHE RIGHtS oF EU cItIZEnS 
and EnSURInG tHE Good GovERnancE oF tHE InStItUtIonaL MEcHanISM oF tHE 
EURoPEan UnIon
Formulation of the problem. During the existence of the institution of the European Union Ombudsman, the level 
of trust of EU citizens in this body as an effective means of protecting the rights and freedoms of individuals and legal 
entities has significantly increased. This is evidenced by the fact that there is a significant annual increase in the number 
of cases submitted to the EU Ombudsman, as well as the importance of the issues in which he participates. Today, the EU 
faces new challenges due to the globalization policies pursued by most EU member states, labor migration and other 
global processes. In the new conditions, the protection of human rights acquires a fundamentally new meaning. Therefore, 
the question of the role of the EU Ombudsman in the process of protecting the rights of individuals and monitoring the 
activities of the authorities is very relevant. At present, it is necessary to reform this body, giving it a wider range of powers 
that would allow it to perform its tasks more effectively.
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the purpose of this article is to study the role of the EU Ombudsman in the process of protection of individual rights 
and control over the activities of the institutional mechanism, as well as the analysis of amendments to the Statute of the 
EU Ombudsman to increase his powers.
article’s main body. The article is devoted to the study of the history of the establishment of the Ombudsman 
institution with the definition of its legal status. The amendments to the Statute of the EU Ombudsman are analyzed to 
increase the scope of his powers, as for more than 20 years of activity, this body, without a real possibility to adopt binding 
acts, exercises “soft power” based on the idea of openness to eliminate violations. In this regard, possible changes to the 
Statute of the Ombudsman have been explored, which can range from minimal (eg informing the committee responsible 
instead of submitting a special report to the European Parliament) to more significant ones (including interference in cases 
involving considered by the Court of Justice). Considerable attention is paid to the practice of the European Ombudsman 
in ensuring the proper management of the institutional mechanism on the basis of the annual report.
conclusions. There is a problem of insufficient powers of the European Ombudsman, and therefore, this body is still 
under development, as evidenced by the adopted European Parliament resolution on amendments related to the growth 
of the legal status of the EU Ombudsman, in terms of the possibility of adopting mandatory decisions on access to 
information by EU citizens, as well as the EU Ombudsman’s direct ability to intervene in cases before the General Court.
Keywords: Ombudsman of the European Union, Statute of the EU Ombudsman, protection of human rights, European 
Union.
